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XII. évfolyam, 8. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az USDA rövid távú előrejelzése szerint a globális csirkehústermelés várhatóan 2 százalékkal bővül az idén. Kí -
nában, Brazíliában és Oroszországban az októberi előrejelzéshez viszonyítva visszafogottabb növekedésre számíta-
nak az amerikai elemzők.
A világ csirkehús-kereskedelme 3 százalék körüli mértékben bővülhet 2012-ben.
Az Európai Bizottság előrejelzése alapján alig 0,3 százalékkal bővül az EU csirkehús-előállítása 2012-ben.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 23 százalékkal, élősúlyos termelői ára 6 százalékkal volt  
magasabb 2012 első tizenhat hetében az egy évvel korábbinál. A csirkehúsok belföldi értékesítése 26 százalékkal 




Az  Egyesült  Államok  Mezőgazdasági  Minisztériu-
mának (USDA) áprilisban megjelent új rövid távú előre-
jelzésében a magas termelési költségek miatt módosítot-
ta a 2012.  évre szóló prognózisát,  valamint  a korábbi 
évek adatait is pontosította a tavaly októberben kiadott-
hoz képest.
A  globális  csirkehústermelés  várhatóan  3  helyett 
2 százalékkal (80,4 millióról 82,2 millió tonnára) bővül 
az idén. Kínában, Brazíliában és Oroszországban az ok-
tóberi előrejelzéshez viszonyítva visszafogottabb növe-
kedésre számítanak az amerikai elemzők. Kínában a ser-
téshús erősödő kínálata és versenyképes ára miatt túlkí-
nálat kezd kialakulni a baromfihúsokból, lejjebb szorít-
va azok árait. Az USA-ban 0,5 helyett akár 2 százalék-
kal is (16,7 millióról 16,4 millió tonnára) csökkenhet a 
csirkehús-előállítás 2012-ben 2011-hez képest. Indiában 
az egyre markánsabb vertikális integráció mellett a bő-
vülő középosztály fokozódó kereslete és a változó fo-
gyasztói preferenciák egyaránt szerepet játszanak abban, 
hogy a korábban várt 5 százalék körüli visszaesés he-
lyett akár 10 százalékkal is (2,9 millióról 3,2 millió ton-
nára) növekedhet a termelés ebben az esztendőben.
A világ  csirkehús-kereskedelme  3  százalék  körüli 
mértékben bővülhet 2012-ben. Az Egyesült Államok a 
vártnál 125 ezerrel többet, közel 3,2 millió tonna csirke-
húst szállíthat a partnereinek. A globális gazdasági nö-
vekedés, a viszonylag gyenge amerikai dollár, valamint 
az  orosz  vámkontingens  mennyiségének  növekedése 
egyaránt hozzájárulnak az export élénküléséhez. Az erős 
brazil reál miatt kevésbé versenyképes árak, valamint a 
Dél-afrikai  Köztársaság dömpingellenes  vámjai  követ-
keztében Brazília csirkehúskivitele 8 helyett csak 3 szá-
zalékkal (3,3 millió tonnára) bővülhet az idén az USDA 
szakértői szerint. Törökország exportja 230 ezer tonnára 
nőhet a Közel-Kelet keresletének élénkülése miatt.
A 2011. évi adatok véglegesítése után az Európai Bi-
zottság is közzé tette az új előrejelzését. Ennek alapján a 
tavaly októberben becsült 1 helyett alig 0,3 százalékkal 
bővül  az  EU csirkehús-előállítása  2012-ben.  A legna-
gyobb csirkehústermelő tagállamok közül mindössze öt-
ben lehet a volumen jelentősebb változására számítani. 
Németországban  3  százalékkal  1,12  millió  tonnára, 
Franciaországban 2 százalékkal közel 1,1 millió tonná-
ra, míg Magyarországon 2,4 százalékkal 260 ezer tonná-
ra emelkedhet a csirkehús kibocsátása. Ugyanakkor az 
Egyesült  Királyságban  és  Portugáliában  a  termelés 
1,5 százalék  körüli  visszaesése  (1,34  millió,  illetve 
261 ezer tonnára) várható.
Az  Európai  Bizottság  adatai  alapján  áprilisban  az 
egész csirke uniós  átlagára  megegyezett  az  egy évvel 
korábbi árszinttel. A Bizottság a következő hónapokban 
az ár lassú emelkedésére számít.
Az Európai Unió baromfihúsexportja 18,2 százalék-
kal bővült 2012 első két hónapjában az előző esztendő 
azonos  időszakához  viszonyítva.  A kivitel,  amely túl-
nyomó  részt  fagyasztott  termékekből  állt,  elsősorban 
Hongkongba, Szaúd-Arábiába, Beninbe, Oroszországba, 
Ukrajnába és Ghánába irányult.
A baromfihúsok importja 0,6 százalékkal nőtt ugyan-
ebben  az  összehasonlításban.  A szállítmányok  legna-
gyobb része Brazíliából,  Thaiföldről és Chiléből  érke-
zett.  A behozatalban  a  félkész és  késztermékek,  vala-
mint a sózott és fagyasztott baromfihúsok domináltak.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 23 százalékkal, élősúlyos termelői ára (255 forint/kg) 
6 százalékkal volt magasabb 2012 első tizenhat hetében 
az egy évvel korábbinál. A csirkehúsok belföldi értéke-
sítése  26  százalékkal  nőtt  ugyanebben az  időszakban. 
Az  egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  461,5-ről 
447 forint/kg-ra, a csirkecombé 451-ről 433 forint/kg-ra 
csökkent,  ugyanakkor  a  csirkemellé  5  százalékkal 
937 forint/kg-ra emelkedett.
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1. táblázat: A világ csirkehústermelése
ezer tonna
2010a) 2011a) 2012b) 2012c)
Változás (százalék)
2011/2010 2012b)/2011 2012c)/2011
USA 16 563 16 694 16 603 16 401 100,79 99,45 98,24
Kína 12 550 13 200 13 800 13 730 105,18 104,55 104,02
Brazília 12 312 12 863 13 602 13 250 104,48 105,75 103,01
EU 9 202 9 420 9 630 9 600 102,37 102,23 101,91
India 2 650 2 900 2 750 3 200 109,43 94,83 110,34
Mexikó 2 822 2 900 2 892 2 925 102,76 99,72 100,86
Oroszország 2 310 2 575 2 750 2 725 111,47 106,80 105,83
Argentína 1 680 1 770 1 775 1 850 105,36 100,28 104,52
Törökország 1 430 1 614 1 650 1 687 112,87 102,23 104,52
Indonézia 1 465 1 515 1 540 1 540 103,41 101,65 101,65
Thaiföld 1 280 1 350 1 420 1 420 105,47 105,19 105,19
Egyéb 13 465 13 619 14 662 13 865 101,14 107,66 101,81
Összesen 77 729 80 420 83 074 82 193 103,46 103,30 102,20
a) korrigált b) 2011. októberi előrejelzés c) 2012. áprilisi előrejelzés
Forrás: USDA
2. táblázat: A világ csirkehúsexportja
ezer tonna
2010a) 2011a) 2012b) 2012c)
Változás (százalék)
2011/2010 2012b)/2011 2012c)/2011
Brazília 3 181 3 219 3 465 3 315 101,19 107,64 102,98
USA 3 069 3 171 3 039 3 164 103,32 95,84 99,78
EU 929 1 036 1 120 1 060 111,52 108,11 102,32
Thaiföld 432 467 500 500 108,10 107,07 107,07
Kína 379 423 445 445 111,61 105,20 105,20
Argentína 214 210 225 250 98,13 107,14 119,05
Törökország 110 206 193 230 187,27 93,69 111,65
Kanada 147 155 155 155 105,44 100,00 100,00
Chile 79 90 117 100 113,92 130,00 111,11
Kuvait 71 70 70 70 98,59 100,00 100,00
Egyéb 237 320 267 354 135,02 83,44 110,63
Összesen 8 848 9 367 9 596 9 643 105,87 102,44 102,95




3. táblázat: Az Európai Unió csirkehústermelése
ezer tonna
2009 2010 2011a) 2012b)
Változás (százalék)
2011/2010 2012/2011
Egyesült Királyság 1 269 1 380 1 357 1 337 98,33 98,53
Németország 911 1 022 1 090 1 120 106,65 102,75
Franciaország 1 027 1 042 1 076 1 096 103,26 101,86
Spanyolország 1 063 1 085 1 073 1 070 98,89 99,72
Lengyelország 985 985 985 985 100,00 100,00
Olaszország 742 780 788 788 101,03 100,00
Hollandia 655 664 687 690 103,46 100,44
Románia 315 315 315 315 100,00 100,00
Portugália 263 269 265 261 98,51 98,49
Magyarország 245 240 254 260 105,83 102,36
Egyéb 1 467 1 476 1 476 1 474 100,00 99,86
Európai Unió 8 942 9 258 9 366 9 396 101,17 100,32
a) végleges b) előrejelzés
Forrás: Európai Bizottság
1. ábra: Az uniós tagállamok csirkehústermelése
Forrás: Európai Bizottság
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Agrárpolitikai hírek
• Az  Európai  Bizottság  344/2012/EU  2012.  április 
20-tól  érvényes végrehajtási  rendelete alapján az Ar-
gentínából  származó 70 százalékos fagyasztott  csirke 
irányadó ára 131,3-ról 127,9 euró/100 kg-ra, a 65 szá-
zalékos  fagyasztott  csirke  irányadó  ára  137,8-ról 
131,18 euró/100 kg-ra, a tyúkféléktől származó dara-
bolt,  csontozott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára 
288,1-ről 280,4 euró/100 kg-ra csökkent.
• A Brazíliából  származó 65 százalékos  fagyasztott 
csirke irányadó ára 129-ről 132,9 euró/100 kg-ra nőtt. 
A tyúkféléktől származó darabolt, csontozott, fagyasz-
tott húsok irányadó ára 228,1-ról 226 euró/100 kg-ra, a 
fagyasztott  csirkemell  irányadó  ára  222-ről 
215,7 euró/100 kg-ra, a darabolt,  csontozott, fagyasz-
tott  pulykahúsok  irányadó  ára  325,1-ről 
314,2 euró/100 kg-ra, a főzés nélküli kakas- vagy tyúk-
készítmények  irányadó  ára  291,6-ról 
288,9 euró/100 kg-ra mérséklődött.
• A Chiléből érkező tyúkféléktől származó darabolt, 
csontozott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára  325-ről 
329,3 euró/100 kg-ra, a főzés nélküli kakas- vagy tyúk-
készítmények  irányadó  ára  353,2-ről 
354,8 euró/100 kg-ra emelkedett.  Ugyanakkor a dara-
bolt, csontozott, fagyasztott pulykahúsok irányadó ára 




4. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 16. hét 2012. 15. hét 2012. 16. hét
2012. 16. hét/ 
2011. 16. hét 
(százalék)
2012. 16. hét/ 
2012. 15. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 513,98 3 712,19 3 847,94 109,50 103,66
HUF/kg 250,70 258,75 257,93 102,88 99,68
Friss csirke egészben, 
70 százalékos
tonna 27,99 23,68 25,12 89,75 106,06
HUF/kg 465,49 444,58 446,36 95,89 100,40
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 4,81 2,80 3,13 65,03 111,79
HUF/kg 422,30 476,88 482,77 114,32 101,23
Friss csirke egészben, 
65 százalékos
tonna 89,31 91,89 99,36 111,25 108,13
HUF/kg 468,90 469,08 455,98 97,24 97,21
Friss csirkecomb, csontos
tonna 423,83 453,82 471,01 111,13 103,79
HUF/kg 465,07 451,92 447,83 96,29 99,09
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 33,76 31,27 36,54 108,25 116,85
HUF/kg 396,24 383,74 384,71 97,09 100,25
Friss csirkemell
tonna 301,17 353,97 336,23 111,64 94,99
HUF/kg 913,01 954,78 981,61 107,51 102,81
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 16. hét 2012. 15. hét 2012. 16. hét
2012. 16. hét/ 
2011. 16. hét 
(százalék)
2012. 16. hét/ 
2012. 15. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 236,48 1 517,33 1 916,46 154,99 126,30
HUF/kg 341,71 370,65 370,89 108,54 100,07
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 22,62 16,51 12,36 54,65 74,86
HUF/kg 375,25 408,17 400,73 106,79 98,18
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 28,94 18,45 20,69 71,49 112,14
HUF/kg 663,80 721,52 752,01 113,29 104,23
Friss pulykamell filé
tonna 221,43 132,72 131,04 59,18 98,73
HUF/kg 1 110,98 1 135,93 1 142,32 102,82 100,56
Forrás: AKI PÁIR
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6. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 16. hét 2012. 15. hét 2012. 16. hét
2012. 16. hét/ 
2011. 16. hét 
(százalék)
2012. 16. hét/ 
2012. 15. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 65,00 — — — —
HUF/kg 500,23 — — — —
Pecsenyekacsa
tonna 910,00 — — — —
HUF/kg 290,55 — — — —
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 8,15 7,23 7,41 90,81 102,42
HUF/kg 535,09 538,62 546,48 102,13 101,46
Forrás: AKI PÁIR
7. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 16. hét 2012. 15. hét 2012. 16. hét
2012. 16. hét/ 
2011. 16. hét 
(százalék)
2012. 16. hét/ 





darab 4 170 580 1 723 722 1 972 318 47,29 114,42
HUF/darab 17,09 33,49 29,45 172,36 87,95
L
darab 658 970 309 190 424 040 64,35 137,15
HUF/darab 19,03 33,52 30,81 161,89 91,89
M+L
darab 4 829 550 2 032 912 2 396 358 49,62 117,88




darab 2 185 158 1 029 851 1 252 930 57,34 121,66
HUF/darab 14,44 26,20 25,65 177,59 97,91
L
darab 2 461 897 1 177 824 1 435 683 58,32 121,89
HUF/darab 15,28 29,25 26,87 175,87 91,86
M+L
darab 4 647 055 2 207 675 2 688 613 57,86 121,78
HUF/darab 14,89 27,83 26,30 176,69 94,52
Összesen
M
darab 6 355 738 2 753 573 3 225 248 50,75 117,13
HUF/darab 16,18 30,76 27,97 172,91 90,94
L
darab 3 120 867 1 487 014 1 859 723 59,59 125,06
HUF/darab 16,07 30,14 27,77 172,79 92,13
M+L
darab 9 476 605 4 240 587 5 084 971 53,66 119,91





8. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
13. hét 14. hét 15. hét 16. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 52 138 52 511 53 555 53 581 +0,1
Bulgária 42 007 46 087 46 480 46 503 +0,1
Csehország 51 346 50 828 51 163 51 210 +0,1
Dánia 72 901 78 431 76 432 76 470 +0,1
Németország 73 520 74 047 74 679 74 716 +0,1
Észtország — — — — —
Görögország 59 794 60 223 60 737 60 767 +0,1
Spanyolország 53 072 53 561 53 941 55 323 +2,6
Franciaország 65 904 66 376 66 943 66 977 +0,1
Írország 52 723 53 101 53 555 53 581 +0,1
Olaszország 57 117 59 001 59 505 59 535 +0,1
Ciprus 73 110 73 669 74 310 74 347 +0,1
Lettország 50 849 51 308 50 916 51 951 +2,0
Litvánia 46 170 45 738 46 307 46 187 -0,3
Magyarország 44 920 45 368 46 908 45 598 -2,8
Málta 58 655 59 075 60 472 60 502 +0,1
Hollandia 57 996 58 411 58 910 59 535 +1,1
Ausztria 55 682 55 381 57 089 55 873 -2,1
Lengyelország 40 767 41 813 42 597 42 618 +0,1
Portugália 48 037 50 151 52 662 52 688 +0,1
Románia 44 586 44 826 45 304 45 309 =
Szlovénia 57 372 58 919 60 225 57 448 -4,6
Szlovákia 53 951 54 833 54 944 55 739 +1,4
Finnország 75 289 75 474 75 610 75 252 -0,5
Svédország 67 387 67 805 70 578 71 384 +1,1
Egyesült Királyság 40 765 41 056 41 407 41 428 +0,1
EU-27 54 123 54 900 55 501 55 709 +0,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. A Bizottság nem publikálja az észtországi csirkehús árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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2. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
3. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagállamban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
13. hét 14. hét 15. hét 16. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 53 842 46 947 42 790 41 064 -4,0
Bulgária 52 008 47 225 47 628 47 652 +0,1
Csehország 64 528 56 317 55 675 51 660 -7,2
Dánia 52 303 52 657 53 114 53 141 +0,1
Németország 61 648 53 909 51 043 47 199 -7,5
Észtország 42 182 40 112 38 830 39 361 +1,4
Görögország 55 770 56 169 56 649 56 677 +0,1
Spanyolország 55 881 56 597 56 125 54 409 -3,1
Franciaország 63 713 59 650 56 500 56 528 +0,1
Írország 42 618 42 923 46 833 46 857 +0,1
Olaszország 68 751 69 244 69 835 69 870 +0,1
Ciprus 52 114 52 487 52 936 52 962 +0,1
Lettország 46 949 55 189 51 746 41 917 -19,0
Litvánia 59 873 58 832 50 293 41 208 -18,1
Magyarország 57 040 55 566 53 119 48 394 -8,9
Málta 38 957 39 310 42 546 42 567 +0,1
Hollandia 55 945 48 971 44 331 42 567 -4,0
Ausztria 50 858 51 178 51 552 51 515 -0,1
Lengyelország 66 248 64 621 59 466 59 496 +0,1
Portugália 53 854 53 461 51 751 51 777 +0,1
Románia 44 118 43 006 38 977 37 553 -3,7
Szlovénia 39 387 40 141 39 264 38 117 -2,9
Szlovákia 63 204 57 113 59 925 48 027 -19,9
Finnország 43 819 44 133 44 510 44 532 +0,1
Svédország 60 560 62 584 62 460 62 549 +0,1
Egyesült Királyság 31 998 32 228 32 503 32 519 +0,1
EU-25 56 462 54 092 52 269 50 974 -2,5
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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4. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
5. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) Cseh Közt.b) Egy. Királyságc) Németországd) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Vágócsirke HUF/kg élősúly 293,02 II. 261,12 II. .. .. 273,56 16 265,51 14
2. Tojás HUF/100 darab 2 513,00 II. 4 200,00 III. 3 872,00 16 3 587,00 16 3 514,00 14
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler HUF/kg élősúly 297,67 16 269,36 16 257,93 16 .. ..
2. Tojás HUF/100 darab 4 313,00 16 3 270,00 16 2 782,00 16 3 393,00 16
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
14
XII. évfolyam, 8. szám, 2012
6. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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